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D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R N.0 B . 
P a g o a d e l a n t a d o . P e r i ó d i c o semanal 
T o d a , lo, c o n - e a p o n c l e r i c i í a d e -
b e r á d i r i g i r s e Í X I D i r e c t o r d e 
EL REPUBLICANO. 
N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i -
n a l e s . 
Teruel y de Septiembre de i8gy . 
Pediremos, si, la concordia entre los re-
publícanos. Tales eran las palabras con-
tenidas en uno de los p á r r a f o s p r i nc ipa -
les del a r t í c u l o Nuestra política, que vió 
la luz en el p r imer n ú m e r o de este sema-
nar io . 
Nada i m p o r t a que a lguna vez se des-
na tu ra l i c en nuestros rectos p r o p ó s i t o s , 
y que se in terpre ten torc idamente nues-
tras frases. EL REPUBLICANO, viajero en 
el á s p e r o camino de l a desgracia, segui-
r á adelante sin pararse á r e c r i m i n a r á 
los que le ofenden con mal ignas sospe-
chas. Que! por algo ha escrito t a m b i é n 
en su p rograma estas l í n e a s : en nuestras 
columnas no leerá nadie una sola f i ase que 
pueda mortificar d un grupo de republicanos 
¡ó á una personalidad. 
Gra ta , g r a t í s i m a tarea l a nuestra a l 
ped i r á los republicanos que m ú t u a m e n -
te se respeten. Tarea f a c i l í s i m a a d e m á s , 
porque nos d i r ig imos á d e m ó c r a t a s é n 
quienes, por ley de l a idea, es obl iga to-
r i a l a to le ranc ia a l parecer del enemi-
go, y con mayor r a z ó n a l de aquellos que 
entre sí convienen en el amor á l a R e p ú -
bl ica , aunque discrepen en lo que se re-
fiere á su o r g a n i z a c i ó n . 
Escasa au to r idad t e n d r í a m o s ante 
nuestros adversarios y ante los indife-
rentes, si no d e s t e r r á r a m o s para siempre 
las renci l las y las discordias. Dada la si-
t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a en el d ía , 
toda d i spu ta entre republicanos es u n 
c r i m e n con t ra la pa t r i a , y un suicida el 
republ icano que l a fomenta . 
M a n t e n g a cada uno sus ideales, t r a -
baje como quiera por l a R e p ú b l i c a ; mas 
destierre de su pecho las in t rans igen-
cias. 
E l q u e pertenezca á u n pa r t ido siga 
en él, si as í su conciencia se lo d ic ta , el 
independiente, conserve su a c t i t u d si l a 
juzga correcta; el pa r t i da r io de l a fus ión 
t rabaje por ella. E n fin: todos y cada 
uno, j u n t o s y separados, salgan los re-
publ icanos de la i n a c c i ó n , luchen y pre-
diquen, propaguen sus ideas, y no cesen 
en su c a m p a ñ a hasta logra r el t r i u n f o 
de lo que á todos es c o m ú n . 
U ENSEÑANZA DEL PASADO 
Razones m i l abonan l a defensa de l a 
concordia entre los republicanos. P a r a 
conseguirla todo sacrificio de los h o m -
bres / d e los part idos s e r á plausible, s in 
que sea nuestro á n i m o pedir que los ú l -
t imos desaparezcan. 
T r i u n f e la ref lexión sobre el apasio-
namiento; s i rva el pasado de l e c c i ó n 
para el presente. 
¿ A c a s o n inguno de los par t idos repu-
blicanos de hoy puede af i rmar c u á l e s 
s e r á n sus condiciones de v ida d e s p u é s 
del t r i un fo de l a R e p ú b l i c a ? 
Recuerden nuestros corre l ig ionar ios 
el e iempld de 1868. P a r a derr ibar á Isa-
bel I I , sumaron sus fuerzas unionistas, 
progresistas y republicanos. "Vencedora 
l a r e v o l u c i ó n de aquellos tres par t idos 
desaparecieron dos, á los que reemplaza-
r o n los radicales y los const i tuciona-
les; y el tercero, tras no pocas p é r d i d a s , 
v ió surg i r las disputas entre los federa-
les y los uni ta r ios . 
F á c i l s e r á probar que otro t an to ha 
sucedido en todos tiempos y en todos los 
pueblos cuando las inst i tuciones po l í t i -
cas se h a n vaciado en nuevos moldes. Y 
esto au tor iza para decir que lo mismo 
s u c e d e r á en los venturosos d í a s de l a Re-
p ú b l i c a fu tu ra . L o e n s e ñ a l a experien-
cia y lo d i c t a l a r a z ó n . 
Po r grande que sea la p r e v i s i ó n de 
los hombres y de los part idos, no puede 
alcanzar á conocer por an t ic ipado las 
necesidades del pa í s y del Estado en los 
t iempos que sigan á l a revol uc ión . Y co-
mo los par t idos han de acomodarse á 
las necesidades, de a q u í que se transfor-
m a n d e s p u é s del t r i u n f o . 
Discur r iendo de esta manera, no tie-
nen v ida las intransigencias . De hoy 
para entonces, bien p o d r í a m o s contraer 
todos los enemigos de la m o n a r q u í a el 
compromiso de no c o m b a t i r á l a R e p ú -
b l i ca t r i u n f a n t e y el de e m p e ñ a r n o s en 
su defensa, aunque no fuera l a que este 
d e m ó c r a t a ó aquel pa r t ido j u z g u e n ne-
cesaria. 
Si hemos podido soportar m á s de 
veinte a ñ o s las torpezas de una monar-
q u í a que detestamos, ¿no h a b í a m o s de 
poder resistir duran te un p e r í o d o i g u a l 
l a existencia de una r e p ú b l i c a d i s t i n t a 
de la que a m á s e m o s y q u i s i é r a m o s para 
l a patr ia? 
E l sentido c o m ú n contesta a f i rma t i -
vamente, y hasta cabe decir que á l a fu-
t u r a R e p ú b l i c a , para acatar la , sólo de-
bemos ex ig i r l e una c o n d i c i ó n : 
Que sea honrada. 
Nuestras perras 
De los soldados del reemplazo de 
1896, d ió l a p rov inc i a de Terue l 430 pa-
ra U l t r a m a r , y 725 del reemplazo de 
1896. Sumando con el cupo del presen-
te a ñ o los reservistas hijos de esta pro-
v inc i a y otros muchos paisanos suyos 
sorteados en los cuerpos en que presta-
ban servicio, p a s a r á de 1:000 el n ú m e r o 
de los que h a n ido á Cuba y F i l ip inas , 
ó h a b r á n de i r en plazo m u y breve. 
L o d icho e n s a ñ a que pasan de 2.100 
los hijos de esta t i e r ra destinados á pe-
lear en nuestras lejanas islas. 
De 1896 á 1896, las redenciones á 
m e t á l i c o i m p o r t a r o n en esta p rov inc i a 
333.500 pesetas; ele 1896 á 1897 subie-
ron á 345.500, y no es aventurado supo-
ner que de 1897 á 1898 no s e r á n menos 
de 330.000. 
Antes de mucho e x c e d e r á , por tanto , 
de un m i l l ó n de pesetas lo pagado por 
esta p rov inc i a en el concepto dicho. 
T r a t á n d o s e de un pa í s como este de 
Teruel , hoy pobre por m i l causas, el sa-
cr if ic io que en hombres y dinero supo-
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nen las cifras consignadas, es verdade-
ramente enorme. 
T é n g a s e a d e m á s en cuen ta l a p é r d i -
da de r iqueza nacida de l a ausencia de 
tantos brazos ú t i l e s , y l a r u i n a i r reme-
diable á que se han condenado muchas 
fami l ias para conservar á s u lado el h i jo 
quer ido . 
M u c h o vale todo lo anter ior ; pero el 
mundo de las afecciones no tiene precio. 
¡ C u á n t o s hogares vac íos ! ¡ C u á n t a s ma-
dres de l u t o ! ¡Qué torrentes de l á g r i m a s 
á todas horas! Y por ú n i c a esperanza á 
tantos males, el temor de que se hagan 
c r ó n i c o s . 
A no ser t a n sufrido este pueblo ara-
g o n é s , su i n d i g n a c i ó n h a b r í a estal lado 
hace t iempo con la mayor v io lencia . 
E l cuadro de l a p r o v i n c i a de Terue l 
es a n á l o g o a l de todas sus hermanas.. L a 
sangre e s p a ñ o l a ve r t ida en Cuba y F i l i -
pinas p o d r í a y a fo rmar un r í o cuya co-
r r ien te llegase, á no interponerse el 
O c é a n o , desde aquellas t ierras á las de 
nuestra P e n í n s u l a . 
Si en esta infel iz E s p a ñ a hubiese ver-
daderos hombres de Estado, és tos ha-
b r í a n encontrado y a el remedio, y no 
p o n d r í a n á los gobernados en el duro 
t rance de pensar que siendo apremiante 
la s a l v a c i ó n , puesto que sus admin i s t ra -
dores no la buscan, ha llegado l a hora 
de que el p a í s se salve á sí mismo. 
UN M A L V A D O 
Se p a s a r í a de l is to, y quien á Cardona 
supere tonto es, aqnel que viere en lo que 
vamos á re la ta r ataque decidido al cle-
ro c a t ó l i c o e s p a ñ o l , n i mucho menos a l 
t ü r o l e n s e entre el que se cuentan no po-
cos sacerdotes l iberales para honra suya 
y de sus paisanos. 
H i s t o r i a r a u n cura, dos, tres ó m á s 
no es hacer l a h i s t o r i a d é l a clase. 
Medrados a n d a r í a m o s si por haber un 
P e r í s pensionista de los presidios de 
A f r i c a , hubiese quedado deshonrado el 
honorable cuerpo de abogados y regis-
t radores . 
Si d e s p u é s de esta honrada, sincera y 
sobro todo e x p o n t á n e a e x p l i c a c i ó n que 
nadie nos pido, pues de ver pedida no la 
d a r í a m o s , á l g n i e n . ó algunos so ofenden es 
que les pica, el que se pica y& sabemos lo 
que como... a jo,y al asunto; á decir q u i é n 
fué J o s é A g r a m u n t cura de F l i x . • 
U n monstruo d igno del car l i smo cual 
el asesino San ta cruz y el bandido Rosas 
Sam aniego. 
U n t i po ahcreable de esos que sólo 
puede incubar el fanat ismo religioso en 
dulce consorcio con el c r imen . 
E n una a c c i ó n en C a t a l u ñ a , las fuer-
zas del cabeci l la V a l l é s t uv i e ron que de-
clararse p rec ip i tadamente en re t i rada . 
U n p e l o t ó n de c a b a l l e r í a l i be ra l , en-
tusiasmado s in m i r a r el pel igro n i consi-
derar l a in fe r io r idad de su a rma en te-
rreno m o n t a ñ o s o se l a n z ó temerar ia-
mente á perseguir á los carlistas por 
quebradurasy barrancos. 
C o m p o n í a s e aquel p e l o t ó n de va l ien-
E L R E P U B L I C A N O 
3 j ine tes mandados por u n j o -
,1, h i jo del general Moreno del 
a jus tamente a preciado en Z a -
' en A r a g ó n entero, 
le in i^o los c o r t ó la re t i rada, el 
tei 'i v- quebrado no Ies p e r m i t í a defen-
derse, 37 uno á uno fueron cayendo, no sin 
matar al cabecilla. Tal lada}7 á otros mu-
chos facciosos. 
Los mismos carlistas admi raban el 
valor de aquellos h é r o e s que m o r í a n an-
tes de rendirse. 
U n o de los soldados, mor ibundo , pedia 
confes ión con débi l voz. E l cu ra F l i x sa-
lió de entre los carlistas: 
— E n n i n g u n a o c a s i ó n mejor, d i jo , 
pues que soy sacerdote. 
Y riendo c í n i c a m e n t e hizo sobre, el 
mor ibundo una b e n d i c i ó n grotesca... y 
acto seguido le h u n d i ó el sable en el pe-
cho, repi t iendo los golpes hasta que se 
c o n v e n c i ó estaba el soldado bien muer-
to. 
j Y este miserable que d e c í a pelear 
por la r e l i g i ó n amenazada., era un cura 
y so bur laba de los actos de su ministe-
r io , m e z c l á n d o l o s con el asesinato 3- ace-
lerando cobardemente los ú l t i m o s mo-
mentos de un mor ibundo! 
Otros hechos de esta- canal la: 
Sorprendido el val iente coronel de 
c a b a l l e r í a Sr. M a t u r a n a por la pa r t i da 
de A g r a m u n t , se res i s t ió á entregarse, 
d e f e n d i é n d o s e sólo-, do sus adversarios. 
D e s p u é s de caer atravesado por un bala-
zo fué despojado de sus ropas, su dinero 
y sus cruces, p o n i é n d o s e el cura la l ev i -
t a que l levaba el coronel mientras era 
as es in a d o v i 11 an a m e n r é . Conmemorando 
tan valerosa h a z a ñ a l levó durante toda 
la c a m p a ñ a , la levi ta y cruces del infor-
tunado Sr. M a t u r a n a . 
E n Belmonte , pueblo ins igni f icante 
donde e n t r ó con su par t ida , c o m e t i ó to-
do g é n e r o do exacciones, robos, asesina-
tos y violaciones, se a p o d e r ó de siete vo-
lun ta r ios liberales que no h a b í a n hecho 
armas cont ra él, y d e s p u é s de darles un 
t r a to i n h u m a n o los d e s t r o z ó á balazos. 
E n el M a r r o c h r e a l i z ó otro acto exe-
crable; habiendo encontrado á un pac í -
fico labrador, que nunca había , tomado 
parte en cuestiones po l í t i c a s , lo m a n d ó 
prender y acuchi l la r , sólo por tener el 
pobre anciano en el e j é r c i t o l i be ra l un 
h i jo á quien l a q u i n t a le h a b í a l levado, 
h a c í a a l g ú n t iempo. 
E n A l f o r j a r ea l i zó otro hecho infame, 
h a b í a a l l í una p e q u e ñ a fuerza de vo lun-
tar ios liberales, y no a t r e v i é n d o s e á pre-
sentar combate franco y leal , e n t r ó por 
sorpresa una noche o c u l t á n d o s e en las 
casas de sus correl igionar ios donde estu-
vo en acecho durante tres d ía s . 
Cuando los confiados vo lun ta r ios se 
encontraban bien ajenos de l a celada 
que se les preparaba, los car lis tas cayeron 
sobre ellos haciendo hor r ib le matanza. 
T r e i n t a y tres fueron hechos prisio-
neros, al i r á buscar las armas, siendo 
conducidos á las afueras del pueblo y fu-
silados. 
¡ U n n i ñ o de diez a ñ o s que l l o raba 
abrazado á las piornas do su padre, fué 
fusilado t a m b i é n ! 
Ese mismo cura de F l i x , p a r a an imar 
á su gente cuando atacaban las pobla-
ciones, los d i r i g í a los discursos m á s i n -
fames y desmoralizadores. 
E n vez de hablarles de hon ra m i l i t a r 
y hasta de los intereses del par t ido, j u z -
gando á los d e m á s por sus propios senti-
mientos, les dec í a , que dentro de la po-
b l a c i ó n e n c o n t r a r í a n mucho dinero pa-
r a l lenar los bolsillos y muchachas gua-
pas. 
¿No es este el lenguaje de un perfec-
to bandido? 
Notas políticas 
Por el momento la vida política española, en 
el campo monárquico, se reduce á los esfuerzos 
de los conservadores para mantenerse en .el po-
der, representados por el acéfalo gabinete que 
preside el Sr. Azcárraga. 
No niegan los conservadores la necesidad de 
un cambio, por lo menos parcial, en el Ministe-
rio, y declaran que la situación política se defi-
nirá cuando la regente vuelva á Madrid. Hasta 
que esto suceda piden tregua á sus adversarios. 
Si el aplazamiento obedece sólo al deseo de 
no abreviar la temporada veraniega á la regente 
y su hijo, los conservadores anteponen la salud 
de una familia al bien general del país, que ne-
cesita en el gobierno firme voluntad, claros pro-
pósitos y energía á toda prueba. 
'Si tal deseo es un pretexto y el aplazamiento 
responde á causas más hondas, al ocultarlas los 
conservadores engañan á los gobernados. 
Los afanes del presente, dirigidos á lograr la 
unión, que juzgamos por hoy imposible, de los 
conservadores, y á lograrla desde el gobierno, 
porque disponiendo del presupuesto es fácil ga-
nar amigos, son á todas luces inmorales, que 
inmoral es gastar en beneficio exclusivo de un 
partido los recursos cel contribuyente. 
Acaso temen los conservadores, si ceden el 
puesto á los fusionistas, que, fracasando éstos, 
quede la monarquía, por falta de otro partido, 
desamparada. 
¿;2ué le importa á España tal desamparo? 
Lo que le interesa es acabar enseguida las gue-
rras que la aniquilan. Y es irritante que los mi -
nistros y los conservadores de los varios mati-
ces, lejos de buscar el remedio á las desdichas 
de la patria, consagren todo el tiempo á malde-
cir unos de otros. 
Ha corrido por los periódicos esta noticia 
que cortamos de uno, de ellos, EL Liberal , de 
Madrid: 
«Desde el día 17 de Enero de este año, que llega-
ron á Pernaado Fóo los prinieros deportados cubanos 
y filipinos, hasta el día 17 do Junio, han fallecido 7i , la-
mayor ía de las liebres perniciosas (¿ue allí se padecen.» 
El hecho que se denuncia en las líneas ante-
riores, es falso ó es infame. Preferimos creer lo 
primero. 
Es general, pero errónea la creencia de que 
toda la isla de Fernando Póo es en extremo in -
salubre. Cierto que allí hay comarcas de clima 
en extremo perjudicial á los que en ella se esta • 
blecen; mas abundan las regiones altas de con-
diciones saludables. 
Esto no lo ignora, ó no debe ignorarfo, el 
gobierno español; y no es verosímil que impon-
ga á los deportados la residencia,en puntos en 
que su vida corra peligro. 
Hacer esto sería inhumano. Lo repetimos; 
sería infame. Los españoles matan cara á cara, 
en noble lid; no con malas arte i que envidiaría 
un Angiolillo. 
Por lo mismo nos sorprende que la prensa 
conservadora no se haya apresurado á. desmen-
tir una acusación de que no tardarán en sacar 
partido los separatistas de Cuba y Filipinas. 
Leemos en E l P a í s de Madrid: 
«Ua once do Febrero cierto canalla cuyo nombre 
conocemos todos, gobernaba en una capital andaluza; 
unos cuantos patriotas que se lanzaron á la calle fue-
ron apresados y f-.nujrra los, bajo promesa de próximo 
fusilamiento, ijleg-ó una noticia por t elégrafo y el noble 
gobernador, subiéndosa sobre la m ísá d3 la sala de se-
siones gr i tó á los pat;iocas condenados á muerte: — 
¡Ciudadanos, viva la Repúb.ica!... Pasó tiempo y hoy 
he visto á B Í Ò eaiaalla paseando pDr la calle Preciados 
en una carretela monárquica.y 
En vano fatigamos nuestra memoria para ha-
llar el original de este retrato. 
Y es que el retrato tiene parecido con mu-
chos cientos de monárquicos. 
Cortamos de un periódico: 
«Se asegura que el señor ministro de Marina ha 
impuesto una multa que pasa de 33030 libras escerli-
nas á la casa Thomson por no haber entregado dentro 
del plazo convenido dos cazatorpederos que teqía en-
cargados por cuenta del gobierno español.» 
Apostamos doble contra sencillo á que no re-
sulta cierta la noticia. 
Aun cuando la prensa oficiosa trata desmen-
tirlo se cree con fundamento que se están ha-
ciendo en el ministerio de la Guerra los traba-
jos para enviar á Cuba en el mes de Octubre 
2 0 . 0 0 0 hombres. 
Toda la prensa se preocupa de la agitación 
qué se observa en campo carlistas cuyas fre-
cuentes reuniones en Tolosa, Hendaya y otros 
puntos. _ •, 1 . j 
El p-obierno con cuya protección ha tomado 
vuelo el carlismo, se contenta con decir que na-
da teme por que tiene previsto todo lo que pue-
da ocurrir. . . . . 
Pero nadie fia en las previsiones del gobierno. 
Confírmase la noticia de que se concedemn 
licencias á los soldados que sirven en Cuba y 
Filipinas y que lleven cuatro años en filas. 
UNA EJORA QUE SE E 
Es cosa tan sabida por lo corriente, 
competencia. 
que la 
la desmedida ambición y... . la im-
punidad, inducen á muchos comerciantes á fal-
sificar casi todos los productos destinados al 
consumo como elementos principales para el 
mantenimiento de la vida, que es natural y mu}^ 
justo el interés que á los poderes públicos han 
merecido siempre estas cuestiones, por la gran-
dísima importancia que en sí entrañan. 
Y tal industria de mala fé, censurable en toda 
ocasión por inmoral y abusiva, resulta criminal 
y merecedora de riguroso castigo, cuando la 
adulteración se hace con sustancias más ó menos 
nocivas á la salud general, habiendo alcanzado 
un desarrollo tan escandaloso en estos modernos 
tiempos, que nadie tiene confianza, todo el 
mundo duda de lo que come y bebe. 
Pan, aceite, chocolate, azúcar, leche, café, 
vino, licores, todo, todo desnaturalizado, cuando 
no envenenado. El menor perjuicio que expe-
rimenta el consumidor, es, ser estafado; porque 
parte de la mercancía que paga como alimento 
no lo es, y vale menos. 
En verdad no tiene explicación racional tan 
odioso y. . . . porqué no decirlo, tan criminal ma-
tute, en un pueblo tan católico como el nuestro; 
y ya que este código moral no es bastante freno á 
semejante proceder, preciso es que la Autoridad 
cumpliendo preceptos legales expresos y termi-
nantes, defienda los intereses del común de ve-
cinos, lo mismo los de la salud que los económi-
cos, de la rapiña de tales vampiros. 
¿Existen medios para conseguirlo? Sí. ¿Cuá-
les? darnos á verlos. 
En muchas poblaciones se han montado es-
tablecimientos especiales, laboratorios químicos 
municipales, con personal científico idóneo y 
demás medios materiales, destinados á verificar 
el reconocimiento de cualquiera clase de sustan-
cias, más especialmente las alimenticias, ya só-
lidas, bien líquidas; reconocimientos científicos, 
verdaderos análisis para conocer su pureza y 
bondad, ó su sofisticación. 
Estos establecimientos facilitan tanto la mi-
sión de la Autoridad municipal en cuanto se re-
fiere á la policia de subsistencias, imprimiendo 
carácter de certera y legalidad á sus fallos en la 
materia, que todo temor de error desaparece, y 
el consiguiente castigo cuando lo haya, resulta 
de justicia sin protestas y ejemplar de veras. 
Seguramente la reforma será simpática á la 
generalidad de los turolenses, y también es se-
guro que muchos opinarán que la penuria del 
erario municipal no permitirá implantarla ni 
sostenerla; error que fácilmente se desvanece, 
pues ni la instalación del laboratorio importa 
una cantidad considerable, ni el sostenerlo tam-
poco. En el archivo municipal se encuentran 
documentos, debidos á persona técnica y com-
petente, que demuestran este aserto. 
Además los ingresos que indudablemente 
proporcionará al Ayuntamiento por derechos 
de análisis, y multas," ayudará mucho á los gas-
tos que origine. ^ 
Y esto aparte, es preciso tener en cuenta la 
índole del servicio que habría de prestar el men 
cionado establecimiento, servicio importantísimo 
que todos comprenden, en el cual estaría bien 
gastado el dinero, cualquiera que fuese la cantidad 
compensada y con creces por el seguro y positi-
vo beneficio que obtendrían ios vecinos. 
En nuestra corporación popular no faltan ni 
hombres ilustrados, ni celo é interés en pró 
del bien estar de sus administrados, y estamos 
plenamente convencidos que este pensamiento, 
de una mejora tan necesaria y conveniente no 
ha de caer en el vacío. 
E L F E R R O G ü i m i L 
La construcción del ferrocarril de Sagunto ¿i 
Calatayud quedó asegurada con la publicación 
de la ley de 6 de Julio de 1894. La subvención 
verdaderamente extraordinaria en ella concedi-
da, la exención de los derechos de Aduanas al 
material de construcción y explotación durante 
los primeros diez años, y la disminución calcu-
lada por baja de los precios en el presupuesto 
total de la vía, representaban un auxilio del Es-
tado de un sesenta por ciento. No podía por 
consiguiente temerse que no hubiera quien 
aceptase el negocio. 
Por otra parte la misma ley, al autorizar el 
otorgamiento de la concesión mediante concurso, 
con obligaciones precisas, y sumamente coerci-
tivas respecto á los plazos y forma de construc-
ción, estableciendo á la vez la sanción de la ca-
ducidad inmediata con incautación de los traba-
jos ejecutados, sin derecho á indemnización al-
guna, alejaba de la empresa á toda persona ó 
entidad que no contase de antemano con medios 
sobrados para realizarla. 
Justo es sin embargo reconocer que el país 
recibió con júbilo la noticia de la concesión he-
cha á la Sociedad de Bruselas, por cuanto por 
su poder financiero y su competencia en esta 
clase de negocios superaba las aspiraciones de 
los más exigentes y desconfiados. Por eso en el 
primer momento se formó la opinión unánime, 
que ha venido casi constantemente reflejando la 
prensa de absoluta confianza en que la ley y las 
promesas serían puntualmente cumplidas. 
Y decimos casi constantemente, porque al 
volver la vista á los dos largos años transcurridos 
desde la concesión, encontramos algunos perío-
dos de duda, recelos y pasajerosos pesimismos, 
cuyo3 motivos, aun cuando no se precisen de 
una manera perfecta, se perciben por todos y se 
traducen en latidos de esa misma opinión que 
provista de un particular instinto puede decir-
se que nunca se equivoca. 
Así no ha de extrañar á los que nos conoz-
can, que nos creamos autorizados para manifes-
tar que hoy el sentimiento general del país es de 
descontento con la empresa constructora, pues 
los hechos vienen demostrando su decidido pro-
pósito de realizar el mayor beneficio propio, sin 
consideración ninguna á los derechos de esta 
tierra tan hidalga y por lo mismo merecedora de 
otra suerte de comportamiento. La ley y las 
promesas no han sido cumplidas; las halagüeñas 
esperanzas de hace dos años están en gran par-
te defraudadas, y lo que es más de sentir, no se 
descubren todavía horizontes en los que se per-
ciba un cambio de conducta. 
Es cierto que se trabaja en gran parte de la lí--
nea, que se importa material fijo y móvil, que se 
justifica burocráticamente en todo momento la 
situación legal de la Sociedad constructora; pe-
ro no vuelve al ánimo de todos aquel entusias-
mo, aquella fé de los primeros días. Se esperaba 
mucho antes de la formalidad y respetabilidad 
de la Sociedad constructora, ahora se ve sólo lo 
que es resultado de su interés. Tenía antes al 
afecto del país que creía ver realizarse pronto 
su más ferviente anhelo, ahora no inspira más 
que el desdén merecido por el negociante que 
sólo atiende al tanto más de la ganancia. 
Esto está en el ambiente y estô  recogemos y 
decimos sin parafrasees ni atenuaciones, porque 
somos enemigos de perjudiciales convencionalis-
mos, por desgracia harto frecuentes en la socie-
dad y en su espejo la prensa. 
Los que juzgan que la empresa concesiona-
ria lleva á cabo su misión con cumplir estricta-
mente el pliego de condiciones, creerán tal vez 
injusta esta "actitud del país, sin tener en 
cuenta que con ello ningún beneficio recibe éste 
de la empresa y nada por consecuencia le obliga 
al agradecimiento; y en cuanto á los que cul-
pan con exceso á los pocos que por personal in-
terés han puesto, dificultades á la gestión de la 
empresa, debieran considerar lo poco que ésta 
tiene hecho por su parte para vencerlos. 
La actitud del país se halla á nuestro juicio 
sobradamente justificada por motivos que otro 
día nos proponemos examinar, aun cuando nó 
sea con la necesaria competencia. 
Una a c l a r a c i ó n 
Habiendo coincidido la aparición de EL RE-
PUBLICANO con los trabajos preparatorios para 
la formación en esta ciudad del nuevo partido 
titulado Fusión republicana, y figurando en el 
consejo de redacción del periódico personas de 
diferentes ideas dentro del republicanismo, al-
gunos claramente afiliados á determinadas agru-
paciones, han creído ver no pocos que EL RE-
PUBLICANO venía á ser órgano de la Fusión y 
que todos los de el consejo de redacción estaban 
conformes con dicho partido. 
De haberse leído con la detención debida el 
artículo publicado en EL REPUBLICANO bajo el 
epígrafe «Nuestra política» no habrían nacido 
tales suposiciones^ pues bien claro se halla en él 
expresado el pensamiento que liga á todo el 
consejo de redacción; pero como para ciertas 
gentes que no les conviene entender lo que leen 
precisa decir las cosas de manera que no quede 
pretexto para incurrir en nuevas equivocaciones, 
tengo que manifestarles: Que EL REPUBLICANO 
que ha definido su política clara y categórica-
mente en su primer número, no es órgano de la 
Fusión ni tiene nada que ver con dicho partido, 
y aun cuando á algunos de los individuos de su 
consejo les sea simpática la Fusión, á otros no, 
y entre ellos al que suscribe'.que afiliado toda su 
vida al partido Federal, cuyo jefe es O. Fran-
cisco P í y Margall, se halla convencido de que 
para conseguir los fines que se propone la Fu-
sión, no es necesario desorganizar el partido, ni 
menos abandonarlo. Somos los primeros en que-
rer la unión de todos los republicanos, pero sin 
condiciones. No queremos la unión que nos l i -
gue de pies y manos para el día del triunfo, y co-
mo demócratas, no consentimos que se pongan 
condiciones á la revolución. A l pueblo incumbe 
decidir por la voz de sus juntéis cómo se ha de 
constituir el Gobierno provisional y por qué le-
yes se ha de regir la República. Los verdaderos 
federales ño abandonamos por nada de este 
mundo nuestro partido; no admitimos progra-
mas vagos y oscuros; nosotros y sólo nosotros 
tenemos un programa, como no lo tiene ningún 
partido republicano, con soluciones claras y de-
finidas, y por eso no entraremos nunca en la 
Fusión. Con ella se pretende debilitar al partido 
Federal, pero no lo conseguirán; tengan presen-
te los federales que no con uniones, que nacen 
sin fuerza, se ha de conseguir lo que todos anhe-
lamos, sino con la verdadera organización y dis-
ciplina de los partidos;- con la fé en sus ideales y 
trabajando con entusiasmo para que el día no 
lejano en que se constitu3^an las juntas revolu-
cionarias prevalezcan en ellas la Federación y 
la República. 
J. JOSÉ MIGUEL. 
CRONICA L O C A L 
Agradocomos á la pro usa, especialmente ;l la de 
esla ciudad, las frases do corlèsia conque ha reóibido 
la publicación do esle periódico. 
—«o»— 
Aun cuando lo juzgamos innecesario, ratiílca-
rnos la p rotos la do 1). Juan José Miguel en el sen-
lido de que so quiera dar á osle periòdic > la : epre-
senlación de una agrupación dotenmnuíla del repu-
blicanismo. 
L·is que forman í" reáacción, aunque sean de 
disliiuos matices, están unidos por vínculos de fra-
lernidad y dirigen síís esfuerzos comunes á la defensa 
de la República, que es la gen'.lina encarnación de 
la democracia, inspirando sus oscrilos en el amplio 
espíritu de respeto y tolerancia que debe reinar entre 
las diferentes tendencias de la gran familia republi-
cana. 
— «o» — 
Merece aplauso el bando publicado por la alcal-
dia, que contiene disposició nea «n caminad as á con-
seguir la asistencia de los niños á las escuelas, á la 
vez que estimula á los padres do los que asistan con 
concesiones que dependen exclusivamente de la 
primera autoridad local. 
—«o»— 
Seguramente agradecería el vecindario que cum-
pliéndose las ordenanzas municipales en lo que se 
refiere a la mendicidad, se evitarán los desagrada-
bles expecláculos que con demasiada frecuencia dan 
algunos pordioseros, vociferando . por esas calles y 
mostrando casi siempre repugnantes enfermedades. 
Estos días anda por nuestra ciudad un enjambro 
de esos desgraciados, provisto cada uno de un par 
de acompañantes que viven a sus espeusas. 




¿Se sabe en el Gobierno civil cuántos son los 
subdelegados de Medicina y Cirugía de la provin • 
cia? 
¿Es subdelegado nuestro qnòridò amigo y perití-
simo médico Se. Peña que como tal oficia en el su-
primido juzgado de instrucción do Aliaga.? 
¿Es cierto que dicho señor tiene nombramiento 
firmado por el Gobernador misino? 
¿Puede el s-mur Gobernador sacar á concurso la 
plaza de subdelegado, como se ha hecho en el Bote-
H11 Oficial, de la de un juzgado suprimido como 
Cala mocha? 
¿lista entelado el Gobernador de las disposicio-
nes, al caso pertinentes, publicadas á raíz do la supre-
sión de cienos juzgados de instrucción, 6 es que en 
el palacio encantaclo de mora la primera autoridad 
provincial ya no rs; como antes, mirada con predi-
lección la ley de sanidad en sus distintas derivacio-
nes? 
. •—«o»— 
En e! contingento del actual reemplazo corres-
ponden á la Zona ¿le Teruel 528 muzos para la I)e-
nÍnsula, 365 para Cuba, 132 para Filipinas, 33 pa-
ra Puerto Bico y 630 excedentes de cupo. 
La ciudad contribuirá con 37 si por el sorieo dé-
cimas no lo corresponde uno más. 
El estío toca ó. su fin en esta comarca: los vientos 
que reinan del primer cuadrante, el más fino entre 
ellos, el cierzo, siempre frese » y puro, nos lo avisa 
y hace pensar, casi con placer, en las prendas de más 
abrigo; y tan súbito é intenso ha sido el cambio que 
anteayer marcó el termómetro una mínima, de cua-
tro grados. Cesaron, pues, los calores de un verano 
extraordinario, en esta región, por sus altas y cons-
taules temperaturas y pertinaz sequía. Ni una gota 
de agua ha humedecí d o la tierra desdo principios de 
Julio. El cielo ordinariamente despejado y azul, con 
un ambiente seco, ardiente por los vientos Sur Sur-
oeste y Oeste, dominantes en la pasada temporada, 
han hecho sudar á los lurolenses como tlfinca. 
¿\pesar de esto, la salud pública, excelcnle, in-
tivejorabíe.: hecho que se repite siempre que el tiempo 
es constante y regular, lo mismo dominando los 
frios, que el calor; 
Du ran le los meses de Junio, Julio y Agosto falle-
cieron 64 individuos, cuando la media de estos tres 
meses ha a canzado en algunos quinquenios á 115. 
l'Ma disminución de mortalidad tan notable, resulla 
excepcional en sumo grado para Agosto último du-
rante el cual hubo 12 defunciones; .siendo la cifra 
me lia de dicho mes de 45. 
A D V E R T E N C I A 
Consideraremos como susberiptores de este 
periódico á las personas de esta capital que acep-
ten de nuestros repartidores los primeros nú-
meros. Los que no lo reciban en su domicilio y 
deseen subscribirse, se servirán mandar aviso 
á la Administración, Democracia 27. 
Para formalizar la subscripción fuera de la 
capital, incluiremos hojas impresas que habrán 
de llenarse y devolverse á La Administración, 
pues de otra suerte dejará de enviarse el perió-
dico. 
Teruel: Imprenta de Arsènic Perruca, Democracia 27 
i 
Agencia de Pompas funchres 
P'.axa «ití S a ii J u a n xiúurx^eio 4 
E-peciiilklad en lujosos féretros metálicos, 
le míis gruc-o, mt'jor còn-truccíón y más ba-
stos que nadie, á precios sin competencia. 
; a pillas ardieiiles, Coronas y Letra**. 
Diligencias completas para el don osito, 
conducción y eiUm-amienlo de los cadáveres 
y celebiMción de fmieralcs, facilitando el ca-
ri naj-, cajón y demás electos f ú n e b r e s nece-
sario-; a dichos objetos. 
TarifüS con precios fijos, M Instrucciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
s .. 1 . a Í5 u 5 . a 
i d . m í a 2^ 12 7 o , / i 
Servicio permanente y esmerado con todo el ma'erial de excelentes condiciones. 
Director D. GUEliOlUO lirTEBAN, plaza de ban Juan número 4. 
iin esle cstahiccimiento cncoiilraiiín toda la ola 
se de modelación impresa para i\yuntamieoios^ Juz-
Í » ; I ( I O S y Gl cea i i da do res. 
A R S E I M I O VI 
Calle de la Democracia núm. 27 
I C A 
D I S P O N I B L E 
d e l 
1)3 B7'omuro de Alca.ifor 
Laureado de la Facultad de Medicina de Parts. — PREMIO M O N T Y O N 
Las c á p s u l a s y las G-raercas del » ' C l i n so o m n l c a n c o n el mayo:- é x i t o en Ins Enfe r -
medades NerDiosas v do l cerebro, las A facciones i ie l C o r a z ó n y \ . \* Vías r e s p i r a t o r i a s . 
v en los casos s l g n l c n l c s : Asma, I , tsonmio,Tos r i e rü io sa , Espasmos, l ' u lp i t ac iones . Coquehxi 'e, 
"Epilepsia. H i s t é r i c o . Convulsiones. V e r t i ó o s , Valí idos. Alucinaciones . Jaquecas, Enfermedades 
de l a Vegioa y de las Vías u r i n a r i a s y para ( •a l iñar las esc i tac iones de todas cliisos. • » 
•Desconf iar de las F a i s l l cac ionos y ex g i r como g a ^ a n t n en cada f r a s e o ia M a r - o j 
do F á b r . c a (dopo-Hada) (oo la f irma ne C L N y C- y la M E o ^ L L A de. HK -MIQ MorU Y O N . ̂  
C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s 
Preparadas por el Doctor CLIN. — PREMIO MONTYON. 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s , con t e n u e e n v o l t u r a de Glu ten , no fa t igan el e s t ó m a g o y 
es tan recomendadas p o r los Profesores de l a Facul tad de Medicina y los M é d i c o s de los Hos -
p i ta les de Par is , para c u r a r r á p i d a m e n t e las P é r d i d a s ant iguas ó recientes, la Gonorrea, ¡a 
B l e n o r r a g i a , l a C i s t i t i s del Cuello, e l C a t a r r o y las Enfermedades de l a Vegiga y de los Or-
ganos g é n i t o - u r i n a r i o s . 
DEBEN TOMARSE DE 9 A 12 CÁPSULAS AL DIA. 
( A c o m p a ñ a á cada f rasco u n a i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a . 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s M a t l i e y - C a y l u s s e e n c u e n t r a n e n l a s p r i n c i p a l e s D r o c u ' T í a s 
y Farmacias , pero debe desconfiarse de las fa ls i l lcaciones y ex ig i r se en cada frasco la Marca 
de Fabr ica (depositada) c o n la l i n u a C I · I W y c v l a M e d a l l a d e l P R E M I O M O ü v T T T T O N " . 
N E R O S 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAQUINAS DE VAPOR CON CALDERAS T U B U L A R E S DE L L A M A INVERTIDA 
E n v í o f r anco de Prospectos de ta l lados . 
Casa J. H E R M A ^ W l · l L À C H i 
J . BOUSJET y Ca, Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i M . me du Fanhourg-Poissoimière, PARIS 
¡NO E Q U I V O C A R S E ! 
Los chocolates que se han expendido en la calle de l a Democracia , 
n ú m e r o 16, á nombre de A n t o n i o G ó m e z , han sido elaborados y d i r i -
j idos por F I L O M E N O G Ó M E Z , que se ha establecido en la calle de la 
Democracia , pat io del n ú m e r o 17, ofreciendo al p ú b l i c o en general, 
y á sus parroquianos en pa r t i cu la r , las mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: 
Chocolates sin adulterar legítimos de cacao, azúcar y canela, dando loo pesetas á 
quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta G0 céntimos, 
id. » id. » » 2.a id. » 40 » 
id. » id. » » 3.a id. » 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta 50 céntimos 
id. » id. » » ,2.a id. » 30 • » 
id. » id. » h 3.a id. # » 10 ' » 
ghocolatcs compuestos de cacao, azúcar , canela, almendra y harina, l ibra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 cén t imos . 
NOTA. Cada libra de chocolate estará empaquetado con su etiqueta correspondiente nara 
dirigirse á ^ 
ilomeno Gómez, 
* CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TRRUEL 
Kl nuevo lístnblecimiento Hotel Portea silo en l.i Ron-
da del Ovalo núm. 5 con accesorio á la calle de San Juan 
en esta ciudad, ha sido traspalado al conocido ¡üie-
ño bastantes anos de la antigua Fonda de Fortea, y úllima-
mente de la posada deia Ensaladica 1). José Mesado War-
lin el cual tiene un servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníficas habitaciones ricamente 
amuebladas,timhres", luz eléct ica y todo lo concerniente á 
estos Establecimientos, hacen que eslé á la mayor altura 
de los conocidos, á la vez lia establecido servicio de buenas 
cuadras para caballerias y cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
D I S P O N I B L E 
D I S P O N I B L E 
MESA l)K BILLAR 
l£n la imprcnla de este periódico informarán. 
\ 
